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Bo les ti pro bav nog sus ta va dječ je do bi
Or je na Ža ja Franulović*, Tat ja na Le sar
Kli ni ka za pe di jat ri ju, Od sjek za gas troen te ro lo gi ju, he pa to lo gi-
ju i po re me ća je preh ra ne, Kli nič ki bol nič ki cen tar “Ses tre mi los-
r dni ce”, Zag reb
*Ad re sa za do pi si va nje: or je naz f@ya hoo.com
Di sea se of the in tes ti nal tra ct in chil dren - 
pe diat ri cian view
Or je na Ža ja Franulović*, Tat ja na Le sar
De par tme nt of Pe diat ric Gas troen te ro lo gy, He pa to lo gy and 
Nut ri tion, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre Mi los r dni ce, Zag reb
*Cor res pon di ng aut hor: or je naz f@ya hoo.com
Od no vo ro đe nač ke do od ras le do bi or ga ni zam dje-
te ta pro la zi fas ci nat nu preob raz bu. Ove prom je ne 
pod ra zu mi je va ju ne sa mo fi  zio loš ki ra st, raz voj i ma-
tu ra ci ju, već i vr lo kom plek san sli jed raz voj nih do ga-
đa ja ko ji zah va ća ju sva ki po je di ni or gan ski sus tav te 
di je te kao cje li nu. Upravo ove promjene značajna su 
odrednica pri odgovoru dječjeg organizma na bolest i 
na terapijske postupke. Sto ga je za us pje šan rad u pe-
di jat ri ji nuž no dob ro poz na va nje fi  zio loš kih pro ce sa 
or ga niz ma u raz vo ju, ka ko bis mo mog li na pra vi na čin 
in ter pre ti ra ti fi  zi kal ne i la bo ra to rij ske na la ze. Broj ne 
fun kci je pro bav nog sus ta va ti je kom br zog pos tna tal-
nog ras ta i raz vo ja pro la ze vr lo kom plek snu preob raz-
bu što re zul ti ra zna čaj nim, dob no uv je to va nim raz li či-
tos ti ma po je di nih fi  zio loš kih fun kci ja, ali i od go vo ra 
na bo les ti. Os nov na je nut ri tiv na fun kci ja, ap sor pci ja 
vo de i nut ri je na ta te od ra ža va nje ho meos ta ze elek-
tro li ta i oli goe le me na ta, ko ja pred stav lja te melj ured-
nog ras ta i raz vo ja dje te ta. S dru ge stra ne, cri jev na 
mu ko za ima i vr lo kom pli ci ra ne imu no loš ke fun kci je 
kao i važ nu ulo gu u sek re ci ji broj nih hor mo na i tran-
smi te ra. Tri su vr lo raz li či ta i kom plek sna or ga na ko ji 
is pu nja va ju ove ulo ge pro bav nog sus ta va: že lu dac, 
cri je vo i guš te ra ča. La bo ra to rij ske pret ra ge ko ji ma 
ana li zi ra mo fun kci ju ovih or ga na od iz nim nog su zna-
ča ja u di jag nos tič kom pos tup ni ku, po se bi ce kod sum-
nje na ma lap sor pcij ski sin drom ko ji pred stav lja je dan 
od naj češ ćih po re me ća ja dječ je do bi s ko jim se sus re-
će pe di ja tar gas troen te ro log u sva kod nev noj prak si. 
Po red pri ka za fi  zio loš kih fun kci ja pro bav nog sus ta va 
dječ je do bi, ov dje će mo pri ka za ti i ne ke od naj češ ćih 
po re me ća ja ko ji do vo de do ma lap sor pci je i zas to ja u 
ras tu i raz vo ju, po put ce li ja ki je, cis tič ne fi b ro ze ili upal-
nih bo les ti cri je va, te važ no st po je di nih la bo ra to rij skih 
pret ra ga pri pos tav lja nju is prav ne di jag no ze.
Ključ ne ri je či: pe di jat rij ska gas troen te ro lo gi ja; ma-
lap sor pcij ski sin drom; upal na bo le st cri je va
Bo rn hel ple ss and ut ter ly de pen de nt, the in fa nt un-
der goes a re mar kab le tran sfor ma tion be fo re reac hi ng 
adul thood. This tran sfor ma tion in vol ves not on ly 
physi cal growth and ma tu ra tion but al so a daz zli ng 
ar ray of com plex de ve lop men tal even ts im pac ti ng on 
ea ch or gan system and on the chi ld as a who le. De ve-
lop men tal phe no me na can be im por ta nt de ter mi-
nan ts of the you ng pa tie nt’s res pon se to di sea se and 
to its ma na ge me nt. The need for an un der stan di ng of 
the de ve lo pi ng chi ld as a who le is ines ca pab le if one 
is to deal eff ec ti ve ly wi th any pe diat ric pa tie nt. Ra pid 
pos tna tal growth is ac com pa nied by a sequen ce of 
ot her ma tu ra tio nal chan ges. As the chi ld grows and 
ma tu res, the di ges ti ve tra ct is un der goi ng a com plex 
ar ray of de ve lop men tal even ts too. The se phe no me-
na can ha ve a sig ni fi  ca nt im pa ct on nor mal heal thy 
fun ction and the you ng pa tie nt’s res pon se to di sea se. 
The in tes ti nal tra ct is an in tri gui ng or gan wi th mul tip-
le fun ctio ns. Pri ma ry nut ri tio nal fun ctio ns, wa ter and 
nut rie nt ab sor ption, elec tro lyte and oli goe le men ts 
ho meos ta sis, are cor ner sto nes that can en su res nor-
mal growth. At the ot her ha nd, the in tes ti nal mu co sa 
ha ve a com plex im mu ne fun ctio ns and plays an im-
por ta nt ro le in the sec re tion of va rious hor mo nes and 
tran smit te rs. The re are three ve ry diff e re nt and com-
plex or ga ns that ac com pli sh the se tas ks of gas troin-
tes ti nal tra ct: sto ma ch, in tes ti ne and pan creas. La bo-
ra to ry tes ts for fun ctio nal di sor de rs of this or ga ns are 
ve ry im por ta nt in diag nos tic wor kup, es pe cial ly for 
ma lap sor ption syndro me that is one of the mo st 
freque nt di sor der that pe diat ric gas troen te ro lo gi st 
mee ts in his eve ryday prac ti ce. In this lec tu re, be si de 
the physio lo gi cal fea tu re of chi ld’s in tes ti nal tra ct, we 
wi ll over view so me of the mo st freque nt di sea ses that 
can lead to ma lap sor ption or growth fai lu re, su ch as 
ce liac di sea se, in fl am ma to ry bowel di sea se or pan-
crea tic exoc ri ne in suffi   cien cy and the im por tan ce of 
so me spe ci fi c la bo ra to ry tes ts that can he lp us in es-
tab lis hi ng cor re ct diag no sis.
Key wor ds: pe diat ric gas troen te ro lo gy; ma lap sor-
ption syndro me; in fl am ma to ry bowel di sea se
Biochemia Medica 2011;21(2):A21-A30
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Do met la bo ra to rij ske di jag nos ti ke u 
ot kri va nju aler gij ske os no ve bo les ti 
pro bav nog sus ta va
Jas na Obu ljen
Kli nič ki za vod za ke mi ju, Kli nič ki bol nič ki cen tar “Ses tre
mi los r dni ce”, Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: jas na.obuljen@xnet.hr
The po ten tial of la bo ra to ry diag nos ti cs in 
de tec ti ng al ler gy ba sis of gas troin tes ti nal 
di sea ses
Jas na Obu ljen
Cli ni cal In sti tu te of Che mis try, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre Mi los-
r dni ce, Zag reb
Cor res pon di ng aut hor: jas na.obuljen@xnet.hr
Po jam gas troin tes ti nal ne aler gi je na hra nu od no si se 
na po re me će nu imu no loš ku reak ci ju ko ja se do go di-
la kao od go vor na uzi ma nje od re đe ne vr ste hra ne sa 
štet nom ma ni fes ta ci jom na gas troin tes ti nal ni sus tav. 
Aler gi ja na hra nu je češ ća u dječ joj do bi ne go u od-
ras lih, s pre va len ci jom 6-8% u dje ce do pr ve go di ne 
ži vo ta, u us po red bi sa 1-2% u od ras lih. Te se reak ci je 
mo gu po di je li ti u 3 glav ne vr ste: pos re do va ne imu-
nog lo bu li nom E (tre nu tač na gas troin tes ti nal na preos-
jet lji vo st i oral ni aler gij ski sin drom), „mi je ša ne“, pos re-
do va ne imu nog lo bu li nom E i „no n-I gE“ pos red ni ci ma 
(uk lju ču ju eo zi no fi l ni aler gij ski ezo fa gi tis, eo zi no fi l ni 
aler gij ski gas troen te ri tis i eo zi no fi l ni gas tri tis) te „no n-
I gE“ T sta nič ni aler gij ski po re me ćaj (pro tein ske en te-
ro pa ti je, pro tei ni ma izaz va ni en te ro ko li tis, prok ti tis).
Neo vis no o vr sti uk lju če nog imu nog me ha niz ma, 
raz li či te ma ni fes ta ci je gas troin tes ti nal ne preos jet lji-
vos ti kli nič ki su slič ne, ia ko se raz li ku ju po vre me nu 
nas tu pa nja, te ži ni i tra ja nju sim pto ma, a uk lju ču ju 
pro ljev, pov ra ća nje, dis fa gi ju, op sti pa ci ju ili gas troin-
tes ti nal no kr va re nje.
U da naš njoj prak si, di jag nos ti ka aler gi je po či nje kož-
nim pri ck tes tom te de fi  ni ra njem ti pa aler gij ske reak-
ci je od re đi va njem kon cen tra ci je ukup nog imu nog-
lo bu li na E i bro ja eo zi no fi l nih gra nu lo ci ta. Slje de ći 
ko rak je od re đi va nje aler gen spe ci fi č nog IgE (po ne-
kad aler ge n-spe ci fi č nog IgG), trip ta ze, eo zi no fi l nog 
ka tion skog pro tei na i tes to va ak ti va ci je ba zo fi  la. Uko-
li ko je pot reb no, ra di se i pa nel tes to va za ce li ja ki ju- 
an tig li ja din ska pro tu ti je la (AGA-IgA, -I gG, an tien do-
mi zi jal na pro tu ti je la (EMA-IgA) i an ti ti je la na tkiv nu 
tran sglu ta mi na zu (IgA-tTG). Di jag no za aler gi ja s ga-
stroin tes ti nal nim ma ni fes ta ci ja ma je vr lo slo že na, 
zlat ni stan da rd je još uvi jek oral ni pro vo ka cij ski te st. 
U pre da va nju se raz mat ra di jag nos tič ka vri jed no st 
stan dar dnih tes to va za gas troin tes ti nal nu preos jet lji-
vo st sa nag las kom na dječ ju po pu la ci ju.
Ključ ne ri je či: aler gi ja na hra nu; aler ge n-spe ci fi č ni 
IgE; an tien do mi zij ska an ti ti je la; an ti ti je la na tran sglu-
ta mi na zu; an tig li ja din ska an ti ti je la
The te rm gas troin tes ti nal food al ler gy re fe rs to the 
adver se im mu ne reac tion that de ve lo ps in res pon se 
to the in ges tion of a con cre te type of food wi th har-
mful ma ni fes ta tion on gas troin tes ti nal system. Food 
al ler gy in chil dhood is mo re com mon than in adul ts, 
wi th pre va len ce re por ted 6-8% in in fan ts in the fi r st 
year of li fe, com pa red to 1-2% in adul ts. The se reac-
tio ns can be clas si fi ed in 3 main types: im mu nog lo-
bu lin E (IgE) me dia ted (im me dia te gas troin tes ti nal 
hyper sen si ti vi ty and oral al ler gy syndro me), „mixe d“ 
in vol vi ng so me IgE and no n-I gE com po nen ts (eo si-
nop hi lic al ler gic esop ha gi tis, eo si nop hi lic al ler gic 
gas troen te ri tis and eo si nop hi lic gas tri tis) and no n-I-
gE-me dia ted or T-ce ll-me dia ted al ler gic gas troin tes-
ti nal di sor de rs (die ta ry pro tein en te ro pat hy, pro tei n-
in du ced en te ro co li tis, proc ti tis).
Re gar dle ss of the im mu ne mec ha ni sm in vol ved, the 
diff e re nt pre sen ta tio ns of gas troin tes ti nal hyper sen-
si ti vi ty are cli ni cal ly si mi lar, al thou gh they te nd to 
diff er in ter ms of the ti mi ng of on set, se ve ri ty and 
du ra tion, in clu di ng diar r hea, vo mi ti ng, dyspha gia, 
con sti pa tion or gas troin tes ti nal blood lo ss.
In dai ly prac ti ce, al ler gy diag nos ti cs star ts wi th the 
skin pri ck te st and de fi  ni tion of the type of al ler gic 
reac tion by de ter mi na tion of con cen tra tion of to tal 
IgE and num ber of eo si nop hil gra nu lo cytes. The 
next step is de ter mi na tion of al ler ge n-spe ci fi c IgE 
(so me ti mes al ler ge n-spe ci fi c IgG), trypta se, eo si nop-
hil ca tio nic pro tein and ba sop hil ac ti va tion tes ts. If 
ne ces sa ry, ce liac di sea se pa nel tes ti ng is per for med 
– an ti-glia din an ti bo dies AGA-IgA, -I gG, an ti-en do-
mysial an ti bo dies (EMA-IgA) and hu man tis sue tran-
sglu ta mi na se IgA (IgA-tTG).
Yet, diag no sis of al ler gy wi th gas troin tes ti nal ma ni-
fes ta tio ns is ve ry com plex, the on ly go ld stan da rd is 
sti ll oral chal len ge test. This lec tu re re views diag nos-
tic va lue of stan da rd tes ts for gas troin tes ti nal hyper-
sen si ti vi ty, wi th an em pha sis on chi ld po pu la tion.
Key wor ds: food al ler gy; al ler ge n-spe ci fi c IgE; an ti-
en do mysial an ti bo dies; tran sglu ta mi na se im mu nog-
lo bu li ns; an ti-glia din an ti bo dies
Biochemia Medica 2011;21(2):A21-A30
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Di jag nos tička vri jed no st fe kal ne elas ta ze i 
kal pro tek ti na
Ire na Linarić
Kli nički za vod za ke mi ju, Kli nički bol nički cen tar “Ses tre mi los r-
dni ce”, Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: ire na.linaric@kdb.hr
Diag nos tic va lue of fe cal elas ta se and 
cal pro tec tin
Ire na Linarić
Cli ni cal In sti tu te of Che mis try, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre Mi los-
r dni ce, Zag reb
Cor res pon di ng aut hor: ire na.linaric@kdb.hr
Pos ljed njih godi na la bo ra to rij ska me di ci na se traj no 
mi je nja i raz vi ja uvođenjem no vih di jag nos tičkih 
pos tu pa ka. Referentni centar za dječju gastroentero-
logiju i prehranu Klinike za dječje bolesti, Zagreb vo-
deći je centar za liječenje djece s teškim poremećaji-
ma probavnog sustava. Stoga je od iz nim ne važnos ti 
odab ra ti vi so ko kva li tet ne i is pla ti ve di jag nos tičke 
pret ra ge za is pi ti va nje nje go ve fun kci je. La bo ra to rij-
ska di jag nos ti ka u gas troen te ro lo gi ji uk ljučuje spe ci-
fi čne prog ra me pro bi ra, ko ji ko ris te suv re me ne me-
to de za ot kri va nje no vih bi lje ga u uzor ku sto li ce. U 
našoj pe di jat rij skoj la bo ra to rij skoj prak si, već ne ko 
vri je me, ko ris ti mo dva tak va bi lje ga: pan krea tična(fe-
kal na)e las ta za-1 i fe kal ni kal pro tek tin.
Hu ma na pan krea tična elas ta za-1 (E1), se rin ska pro-
tea za spe cifi čna za pan kreas, sin te ti zi ra se u aci nar-
nim sta ni ca ma pan krea sa, a sud je lu je u hid ro li zi pep-
tid nih ve za. Te st za od ređiva nje ak tiv nos ti E1 u sto li ci 
jed nos ta van je, nein va zi van i la ko prim je njiv, što je 
po seb no važno za dječju dob, a uka zu je na fun kci ju 
pan krea sa. Re zul tat tes ta je do bar po ka za telj eg zok-
ri nog sta tu sa pan krea sa kod dje ce sa hi pot ro fi  jom, 
cis tičnom fi b ro zom i kro ničnim pan krea ti ti som.
Kal pro tek tin je pro tein ko jim obi lu ju neut ro fi l ni gra-
nu lo ci ti; na la zi mo ga i u plaz mi i u sto li ci gdje ima 
ključnu ulo gu kao biljeg in fek ci je i cri jev ne upa le, po-
seb no kro nične upal ne cri jev ne bo les ti (KUCB). Fe-
kal ni kal pro tek tin je pouz dan i ko ris tan te st za raz li-
ko va nje neu pal nih cri jev nih po re mećaja (npr. sin-
drom iri ta bil nog cri je va) od KUCB (npr. ul ce roz ni ko li-
tis i Chro no va bo le st). Vri jed nos ti kal pro tek ti na re do-
vi to ras tu u fa zi ak tiv ne KUCB, a ko ris te se i za praće-
nje us pješnos ti te ra pi je.
Ia ko je din stve ni idea lan bi ljeg ne pos to ji, kal pro tek-
tin se po ja vio kao obećava jući bi ljeg pri di jag no zi, 
praćenju aktiv nos ti i pred viđanju re ci di va kro ničnih 
upal nih cri jev nih bo les ti.
Ključne ri ječi: pan krea tična elas ta za; kal pro tek tin; 
bio ke mij ski bi lje zi
In re ce nt yea rs la bo ra to ry me di ci ne is con ti nuous ly 
chan gi ng and de ve lo pi ng wi th in tro du ci ng new ad-
van ced me di cal knowled ge and te chno lo gies.
Refer ral Cen tar for Pe diat ric Gas troen te ro lo gy and 
Nut ri tion,Children’s Hos pi tal Zag reb is lea di ng cen-
ter for trea ti ng chil dren wi th se ve re gas troin tes ti nal 
di sea ses, and it is extre me ly im por ta nt to choo se hi-
gh qua li ty and co st-eff ec ti ve gas trointes ti nal fun-
ction ana lyses.
La bo ra to ry diag nos ti cs in Gas troen te ro lo gy in clu des 
spe ci fi c scree ni ng prog ra ms usi ng mo de rn met ho ds 
to de te ct new bio mar ke rs in stool. For so me ti me, 
we ha ve been usi ng two bio mar ke rs in our pe diat ric 
la bo ra to ry prac ti ce: pa ncrea tic (fe cal) elas ta se-1, and 
fe cal cal pro tec tin.
Pan crea tic elas ta se-1 (E1) is a hu man and pan creas 
spe ci fi c se ri ne pro tea se synthe ti zed by aci nar cel ls 
and it is in vol ved in the hydro lysis of pep ti de bon ds. 
The fe cal E1 te st is sim ple, no n-in va si ve and ea sy to 
per fo rm es pe cial ly in chil dren; it mea su res how we ll 
the pan creas is fun ctio ni ng. Re sul ts of this te st gi ve a 
good in di ca tion of exoc ri ne pan crea tic sta tus in pe-
diat ric pa tien ts wi th hypot rop hy, cystic fi b ro sis and 
chro nic pan crea ti tis.
Cal pro te ctin is an abun da nt neut rop hil pro tein fou-
nd in bo th plas ma and stool that plays a key ro le as a 
mar ker of in fec tion and in tes ti nal in fl am ma tion, es-
pe cial ly in in fl am ma to ry bowel di sea se (IBD). Fe cal 
cal pro tec tin te st is re liab le and use ful for dis tin guis-
hing be tween no n-in fl am ma to ry bowel di sor de rs (e. 
g. ir ri tab le bowel di sea se) and IBD (e.g. ul ce ra ti ve co-
li tis and Chron’s di sea se). Cal pto tec tin is re gu lar ly rai-
sed in ac ti ve IBD and is al so used to mo ni tor the ra-
py.
Al thou gh no sin gle ideal mar ker exi ts; ca lpro tec tin 
shows pro mi se in diag no si ng in fl am ma to ry di sea se, 
mo ni to ri ng di sea se ac ti vi ty and pre dic ti ng re lap se.
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Imu no loš ki bi lje zi upal nih bo les ti cri je va
An drea Te ši ja Ku na
Kli nič ki za vod za ke mi ju, Kli nič ki bol nič ki cen tar “Ses tre mi los r-
dni ce”, Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: an drea.kuna@gmail.com
Im mu no lo gic mar ke rs of in fl am ma to ry 
bowel di sea ses
An drea Te ši ja Ku na
Cli ni cal In sti tu te of Che mis try, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre
Mi los r dni ce
Cor res pon di ng aut hor: an drea.kuna@gmail.com
Upal ne bo les ti cri je va, po jam ko ji obuh va ća Cro hn-
o vu bo le st (CB) i ul ce roz ni ko li tis (UK), nas ta ju kao 
pos lje di ca po re me će ne reak ci je imu no loš kog sus ta-
va cri jev ne sluz ni ce na nor mal nu cri jev nu fl o ru. Naj-
vje ro jat ni je nas ta ju kao pos lje di ca na ru še nog in teg-
ri te ta in tes ti nal nog epi te la ili de fek ta u imu no loš kom 
sus ta vu cri jev ne sluz ni ce. Pre dis po zi ci ju za raz voj 
ovih bo les ti od re đu je za jed nič ki uči nak gen skih i 
oko liš nih čim be ni ka. Di jag no za, kao i di fe ren ci jal na 
di jag no za dva glav na ob li ka bo les ti pos tav lja se na 
os no vi anam ne ze, fi  zi kal nog preg le da te en dos kop-
skog, ra dio loš kog i his to loš kog na la za. U sub po pu la-
ci ji bo les ni ka u ko jih je bo le st og ra ni če na sa mo na 
de be lo cri je vo, di fe ren ci jal na di jag no za iz me đu CB i 
UK znat no je ote ža na pri če mu spe ci fi  čan se ro loš ki 
pro fi l bo les ni ka mo že bi ti od zna čaj ne po mo ći. S 
upal nim bo les ti ma cri je va po ve zi va ni su raz ni se ro-
loš ki bi lje zi, ali su u ru tin skoj upot re bi ug lav nom sa-
mo dva: au toan ti ti je la na ci top laz mu neut ro fi  la ko ja 
da ju pe ri nuk lear nu fl uo res cen ci ju u tes tu de tek ci je 
(pAN CA) i an ti ti je la na Sac cha ro myces ce re vi siae 
(ASCA). U većine bolesnika s UK (60–80%) prisutna 
su pANCA, ali i u bo les ni ka s CB ko ja fe no tip ski vi še 
na li ku je UK. Ne dav no je iden ti fi  ci ran DNA-ve za ni lak-
to fe rin kao cilj ni an ti gen pAN CA po ve za nih s UK. CB 
po ve zu je se s ASCA an ti ti je li ma (do 70% bo les ni ka) 
kao i s vr lo spe ci fi č nim pan krea tič nim au toan ti ti je li-
ma (PAB) ko ja su pri sut na u tre ći ne bo les ni ka, a ne-
dav no je ot kri ve no da su ova an ti ti je la us mje re na na 
gli kop ro tein 2 (GP2) u mem bra ni zi mo ge nih gra nu la. 
No vi obe ća va ju ći bi ljeg CB su au toan ti ti je la na fak tor 
UBE4A, en zim ko ji sud je lu je u ubik vi ti nom pos re do-
va noj pro teo li zi. Anti-UBE4A an ti ti je la su ujed no po-
ka za la zna čaj nu po ve za no st s ak tiv noš ću bo les ti i is-
ho dom.
Ključ ne ri je či: au toan ti ti je la; imu no loš ki bi lje zi; bo les-
ti cri je va
In fl am ma to ry bowel di sea se (IBD), a te rm that re fe rs 
to Croh n’s di sea se (CD) and ul ce ra ti ve coli tis (UC), de-
ve lo ps as a con sequen ce of the aber ra nt im mu no lo-
gic res pon se of the mu co sal im mu ne system towa rd 
nor mal lu mi nal fl o ra. It is mo st li ke ly due to the com-
pro mi sed in teg ri ty of the in tes ti nal epit he lium or de-
fe ct in the mu co sal im mu ne system. Suscep ti bi li ty to 
IBD de pen ds on the com bi ned eff e ct of ge ne tic and 
en vi ron men tal fac to rs. The diag no sis of IBD and dis-
tin ction be tween two ma jor for ms of the di sea se de-
pen ds on cli ni cal his to ry, physi cal fi n din gs, en dos co-
pic, ra dio lo gic and his to lo gi cal fea tu res. In the sub-
po pu la tion of pa tien ts wi th IBD li mi ted to the co lon, 
dis tin ction be tween UC and CD is diffi   cu lt and se ro-
lo gic pro fi  le can he lp in diff e ren tial diag no sis. Se ve-
ral se ro lo gic mar ke rs ha ve been as so cia ted wi th IBD 
but on ly two are cur ren tly bei ng used in rou ti ne: pe-
ri nuc lea r-stai ni ng an ti neut rop hil cytop las mic au-
toan ti bo dies (pAN CA) and an ti-Sac cha ro myces ce re-
vi siae an ti bo dies (ASCA). pAN CA has been ob ser ved 
in ma jo ri ty of pa tien ts wi th UC (60-80%) but al so in 
sub set of CD pa tien ts (10-30%) wi th UC-li ke phe no-
type. Re ce nt evi den ce sug ges ts DNA-bou nd lac to-
fer rin as the ma jor tar get of UC-as so cia ted ANCA. CD 
has been as so cia ted wi th ASCA an ti bo dies (in up to 
70% of pa tien ts) but al so wi th hig hly spe ci fi c pan-
crea tic au toan ti bo dies (PAB) whi ch are pre se nt in 
about one thi rd of CD pa tien ts. Re cen tly, the ma jor 
zymo gen gra nu le mem bra ne glycop ro tein 2 (GP2) 
was iden ti fi ed as PAB tar get au toan ti gen. Anot her 
pro mi si ng au toan ti gen in CD is re cen tly iden ti fi ed 
ubiqui ti na tion fac tor E4A (UBE4A) and the pre sen ce 
of the se au toan ti bo dies showed sig ni fi  ca nt as so cia-
tion wi th di sea se ac ti vi ty and out co me.
Key wor ds: au toan ti bo dies; imu no lo gi cal mar ke rs; 
bowel di sea ses
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Ko re la ci ja iz među stup nja bo les ti i 
vri jed nos ti tes to va he mos ta ze u bo les ni ka s 
ko lo rek tal nim kar ci no mom
Dea na Štu rm
Kli ni ka za tu mo re, Kli nički bol nički cen tar “Ses tre mi los r dni ce”, 
Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: dea na.sturm@kzt.hr
Cor re la tion be tween di sea se se ve ri ty and 
hae mos ta tic tes ts in pa tien ts wi th rec tal 
car ci no ma
Dea na Štu rm
Cli nic for tu mo rs, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre mi los r dni ce, Zag reb
Cor res pon di ng aut hor: dea na.sturm@kzt.hr
Ti je kom pos ljed njih deset ljeća in ci den ci ja kolo rek ta-
lnog kar ci noma je u po ras tu. Ma lig na bo le st iza zi va 
du bo ke prom je ne u sus ta vu he mos ta ze, što je važno 
poz na va ti u li ječenju i pre ven ci ji kom pli ka ci ja, oso bi-
to u bo les ni ka podvr gnu tih ope ra tiv nim zah va ti ma. 
Pre poz na va nje hi perkoa gu la bi li te ta može značaj no 
utje ca ti na oda bir li ječenja te sma nji ti mor bi di tet. 
Naše istraživanje pro ve de no je na 100 bo les ni ka (64 
muškar ca i 36 žena) s kar ci no mom rektu ma, pros-
ječne do bi 60 go di na. Is pitiva ne su pe rio pe ra tiv ne 
prom je ne plaz mat skih vrijed nos ti tes to va he mos ta-
ze an tit rom bin III, pro tein C, pro tein S, plaz mi no gen 
ak ti va to ra in hi bi tor-1 (PAI-1), alfa-2-antip laz min, D-di-
me ri, plaz mi no gen. Uključeni su bi li boles ni ci ko ji ni-
su pre bo lje li du bo ku ven sku trom bozu, kao i oni ko ji 
ni su ima li rizik za raz voj ven skog trom boem bo liz ma. 
Boles ni ci su ope ri ra ni is tom teh ni kom, do ka zan je 
ade no kar ci nom, a na os no vi pa to his to loškog na la za 
svr stani su po ras tućoj Du ke so voj kla si fi  ka ci ji od A 
do C. Doka za na je sta tis tički značaj na prom je na kon-
cen tra ci je plaz mat skih vri jed nos ti sa mo za PAI-1 u 
gru pi bo les ni ka s Du kes A u od no su na bo les ni ke kla-
si fi  ci ra ne u stup nje ve B i C, što ni je u ko re la ci ji s ve-
ličinom tu mo ra. Međutim, os ta je ne poz na ta ko re la-
ci ja plaz mat skih vri jed nos ti i an ti ge nih vri jed nos ti za 
PAI-1 u tu mor skom tki vu is pi ta ni ka. Poz nat je učinak 
PAI-1 na an gio neo ge ne zu, te bi po višene plaz mat ke 
vri jed nos ti PAI-1 u gru pi bo les ni ka kla si fi  ci ranih kao 
Du kes A mog le bi ti po ve za ne s ag re siv nijim ob likom 
tu mo ra.
Ključne ri ječi: ko lo rek tal ni kar ci nom; tes to vi he mos-
ta ze; pla zmi no gen ak ti va to ra in hi bi tor-1
Over the pa st de ca des, the in ci den ce of co lo rec tal 
can cer is in crea si ng. Ma lig na nt di sea se cau ses deep 
chan ges in the haemos tasis system, whi ch is im por-
ta nt to un der sta nd the treat me nt and pre ven tion of 
com pli ca tio ns, es pe cial ly in pa tien ts un der goi ng sur-
ge ry. Iden ti fyi ng hypercoagu la bi li ty can sig ni fi  can tly 
aff e ct the choi ce of treat me nt and re du ce mor bi di ty. 
Our stu dy was con duc ted on 100 pa tien ts wi th rec-
tal can cer, mean age 60 yea rs. We ha ve in ves ti ga ted 
pe rio pe ra ti ve chan ges in plas ma va lues of tests of 
he mos ta sis an tit hrom bin III, pro tein C, pro tein S, 
plas mi no gen ac ti va tor in hi bi to r-1 (PAI-1), al pha-2-an-
tip las min, D-di mer, plas mi no gen. The stu dy in clu-
ded on ly the pa tien ts wi th no pre vious his to ry of 
deep vein throm bo sis (DVT) or at no ri sk of develo pi-
ng ve nous throm boem bo li sm (VTE). All pa tien ts un-
de rwe nt the sa me sur gi cal pro ce du re and all had 
con fi r med ade no car ci no ma. Based on his to lo gi cal 
fi n din gs we re clas si fi ed by in crea si ng Du kes clas si fi -
ca tion from A to C. On ly plas ma le ve ls of PAI-1 in the 
group wi th Du kes A we re con fi r med to be sta tis ti cal-
ly hig her than in Du kes B and C, showi ng no cor re la-
tion wi th tu mor si ze. The cor re la tion of plas ma PAI-1 
and an ti gen PAI-1 le ve ls in tu mor tis sues re mai ns 
con tro ver sial. As the re is a known eff e ct of PAI-1 on 
an gio ge ne sis, the re sul ts for Du kes A cou ld be re la-
ted wi th a mo re ag gres si ve tu mor type.
Key wor ds: rec tal car ci no ma; hae mos ta tic tes ts; plas-
mi no gen ac ti va tor in hi bi to r-1
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Tu mor ski bi lje zi u li je če nju zlo ćud nih bo les ti 
pro bav nog sus ta va
Zvjez da na Špa ci r-Pr ska lo
Kli nič ki za vod za ke mi ju, Kli nič ki bol nič ki cen tar “Ses tre mi los r-
dni ce”, Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: zspa cir @net.hr
Mo nok lo nal na se an ti ti je la ko ris te za ot kri va nje se-
rum skih an ti ge na po ve za nih sa spe ci fi č nim ma lig nih 
bo les ti ma. Tu mor ski bi lje zi ni su do volj no spe ci fi č ni 
ni ti os jet lji vi za pot re be pret ra ži va nja. Na ju čin ko vi ti ji 
su kod pra će nja od go vo ra na te ra pi ju i ot kri va nja ra-
nog re lap sa bo les ti.
Ia ko je CA 19-9 ot kri ven kod ko lo rek tal nog kar ci no-
ma, pos tao je ko ris tan bi ljeg za kar ci nom guš te ra če. 
Oko 85% pa ci je na ta sa kar ci no mom guš te ra če ima 
po vi še ne vri jed nos ti CA 19-9 (vi še od 37 U/mL). Što 
su vri jed nos ti vi še, ve ća je vje ro jat no st da je bo le st 
me tas ta zi ra la. Ko ris tan je i kod pra će nja bolesnika. 
Bolesnici ko ji ma vri jed nos ti CA 19-9 na kon ope ra tiv-
nog zah va ta pad nu na nor mal ne vri jed nos ti ima ju 
bo lje iz gle de od u us po red bi s bolesnicima ko ji ma 
vri jed nos ti CA 19-9 os ta ju po vi še ne i na kon zah va ta.
Ne ma spe ci fi č nog bi lje ga za kar ci nom že lu ca. Mo gu 
se na ći po vi še ne vri jed nos ti os ta lih tu mor skih bi lje-
ga za pro bav ni sus tav, oso bi to CEA. Ako su vri jed-
nos ti CEA po vi še ne, mo že se pra ti ti li je če nje me tas-
tat skog kar ci no ma že lu ca. Povi še na ra zi na CEA pri je 
ope ra ci je mo že uka za ti na lo šu prog no zu. Na kon 
ope ra ci je, ako je kar ci nom u pot pu nos ti od stra njen, 
vri jed nos ti CEA se unu tar 4-6 tje da na vra ća ju na nor-
ma lu.
Kli ni ča ri ko ris te pe rio dič na od re đi va nja CEA u pra će-
nju bolesnika ka ko bi pre poz na li pov ra tak kar ci no ma 
ko lo na. CEA se ko ris ti i kod pra će nja bolesnika ko ji se 
li je če od pov rat ne bo les ti. Oko 3/4 tak vih bolesnika 
ima po vi še nu vri jed no st CEA. Vri jed nos ti CEA će rasti 
uko li ko je prim je nje na te ra pi ja učin ko vi ta te rasti  ako 
do la zi do prog re si je bo les ti. Po ne kad, CEA vri jed nos ti 
ni su po vi še ne kod pov rat ne bo les ti, ali su po vi še ne 
vri jed nos ti CA 19-9, te se one mo gu ko ris ti ti za pra će-
nje ti je ka bo les ti.
Ključ ne ri je či: tu mor ski bi lje zi; ma lig ne bo les ti pro-
bav nog sus ta va; pra će nje te ra pi je
Tu mor mar ke rs in the treat me nt of 
ma lig na nt gas troin tes ti nal di sea ses
Zvjez da na Špa ci r-Pr ska lo
Cli ni cal In sti tu te of Che mis try, Uni ver si ty Hos pi tal Ses tre Mi los-
r dni ce, Zag reb
Cor res pon di ng aut hor: zspacir @net.hr
Mo noc lo nal an ti bo dies are used to de te ct se rum an-
ti ge ns as so cia ted wi th spe ci fi c ma lig nan cies. Tu mor 
mar ke rs do not ha ve suffi   cie nt sen si ti vi ty or spe ci fi  ci-
ty scree ni ng pour po ses. They are mo st use ful in mo-
ni to ri ng res pon se to the ra py and de tec ti ng ear ly re-
lap se.
Al thou gh the CA 19-9 mar ker was fi r st seen in co lo-
rec tal can cer, it has be co me a use ful mar ker for pan-
crea tic can cer. About 85% of peop le wi th pan crea tic 
can cer ha ve ele va ted le ve ls of CA 19-9 (hig her than 
37 U/mL). The hig her the le vel, the mo re li ke ly the di-
sea se has me tas ta si zed. It is al so use ful in pa tie nt fol-
low-up. Pa tien ts who se CA 19-9 le ve ls drop to nor-
mal af ter sur ge ry, ha ve a mu ch bet ter out look than 
tho se who se CA 19-9 re mai ns ele va ted af ter sur ge ry.
No mar ker has been de ve lo ped spe ci fi  cal ly for sto-
ma ch (gastric) can cer. So me ot her di ges ti ve can cer 
mar ke rs may be ele va ted, par ti cu lar ly CEA. If CEA le-
ve ls are ele va ted, it can be wat ched if me tas ta tic gas-
tric can cer is bei ng trea ted. An ele va ted CEA be fo re 
sur ge ry may in di ca te a poor prog no sis. Af ter sur ge-
ry, the CEA shou ld re tu rn to nor mal le ve ls in 4-6 wee-
ks if the can cer has been en ti re ly re mo ved.
Ma ny doc to rs fol low pa tien ts af ter sur ge ry wi th pe-
rio dic CEA tes ts to de te ct the re tu rn of co lon can cer. 
CEA is al so used to fol low pa tien ts who are bei ng 
trea ted for re cur re nt di sea se. About 3/4 of the se pa-
tien ts wi ll ha ve an ele va ted CEA. The CEA le vel wi ll 
dec rea se if treat me nt is eff ec ti ve and ri se if can cer 
prog res ses. So me ti mes, when the CEA is not ele va-
ted in pa tien ts wi th re cur re nt can cer, the CA 19-9 wi-
ll be, and can be used to mo ni tor the di sea se.
Key wor ds: tu mor mar ke rs; ma lig na nt gas troin tes ti-
nal di sea ses; di sea se mo ni to ri ng
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Gen ski bi lje zi u zlo ćud nim bo les ti ma 
pro bav nog sus ta va
Ma rio Štefanović
Kli nič ki za vod za ke mi ju, KBC „Ses tre mi los r dni ce“, Zag reb
Ad re sa za do pi si va nje: mste fa n6@gmail.com
Ge ne tic mar ke rs in gas troin tes ti nal 
ma lig na nt di sea ses
Ma rio Štefanović
Cli ni cal In sti tu te of Che mis try, Uni ver si ty hos pi tal „Ses tre mi los r-
dni ce“, Zag reb, Croa tia
Cor res pon di ng aut hor: mste fa n6@gmail.com
U kar ci no ge ne zu je uk lju če no ne ko li ko raz li či tih ka-
te go ri ja ge na. Na prim jer, tumor sup re sor ski ge ni 
(TSG – npr. p53 i RB) ka da su inak ti vi ra ni po ti ču kar ci-
no ge ne zu, a pro toon ko ge ni (npr. K-RAS), ka da su 
mu ti ra ni pos ta ju on ko ge ni i po ti ču sta nič nu pro li fe-
ra ci ju. Os ta le ka te go ri je uk lju ču ju hou se kee pi ng ge ne 
te ge ne za pop ra vak DNK.
Ko lo rek tal ni kar ci nom (CRC). U ne kim tu mo ri ma nađe-
ne su mu ta ci je ge na APC, P53, Ras ili ge na ko ji sud je lu-
ju u pop rav ku kri vo spa re nih ba za (MMR) ge ni (MSH2, 
MLH1, MSH6, i PMS2). Ana li za mik ro sa te lit ne nes ta bil-
nos ti (MSI) ta ko đer se kod ne kih bolesnika po ka za la 
ko ris nom u di jag nos ti ci, te kao do bar pre dik tor lo šeg 
od go vo ra na te ra pi ju 5-fl uo rou ra ci lom. Po ka za telj lo-
še prog no ze je i gu bi tak du gog kra ka kro mo so ma 18. 
Prom je ne u me ti la ci ji TSG ta ko đer se po ve zu ju s nas-
tan kom CRC, a uk lju ču ju ge ne po put P16, APC te mno-
ge dru ge. U oko 10% ko lo rek tal nih kar ci no ma ne du go 
su pro na đe ne i mu ta ci je ge na BRAF.
Ade no kar ci nom jed nja ka. Glav ni in te res pre ma bi lje-
zi ma ove vr ste tu mo ra us mje ren je na gubi tak he te-
ro zi got nos ti (LOH) ge na P53 i RB, kao uz ro ka inak ti va-
ci je nji ho ve tu mor sup re sor ske fun kci je. Mu ta ci je gena 
P53 na đe ne su u 85-89% boles ni ka. Mu ta ci je ge na P16 
su rje đe, ali nje go va pre kom jer na me ti la ci ja po vi su je 
ri zik pret vor be u dis pla zi ju ili ade no kar ci nom.
Rak guš te ra če. Mu ta ci je ge na K-ras, P53, P16 i mu ta-
ci je mi to hon drij ske DNK pred stav ni ci su gen skih bi-
lje ga ove vr ste tu mo ra. Pred stav ni ci epi ge net skih bi-
lje ga su abe ran tne me ti la ci je ge na za P16, cik lin D2, 
TSLC1, SPARC, te ne kih dru gih. Na jop sež ni je is tra ži-
va ni gen ski bi ljezi su mu ta ci je u ge nu K-ras i na đe ne 
su u ve ći ni duk tal nih ade no kar ci no ma, ali za inva ziv-
ni kar ci nom ni su spe ci fi č ne i mo gu se na ći i u bo les ni-
ka s kro nič nim pan krea ti ti som, pu ša ča te kod bo les ni-
ka sa intrae pi tel nim neop las tič nim le zi ja ma (Pa nI Ns).
Rak že lu ca. To je dru gi naj češ ći uz rok smr tnos ti od 
ra ka na svi je tu, ali još uvi jek se ni je po ka zao kli nič ki 
ko ris tan biljeg za ra no ot kri va nje ra ka.
Ključ ne ri je či: ko lo rek tal ni kar ci nom, ade no kar ci nom 
jed nja ka, rak guš te ra če, rak že lu ca, APC, p53, K-RAS, 
RB, P16
The re are se ve ral clas ses of ge nes in vol ved in car ci no-
ge ne sis. For exam ple, Tu mor Sup pres sor Ge nes (TSG 
– e.g. p53 and the RB) when inac ti va ted, pro mo te car-
ci no ge ne sis and pro toon co ge nes (e.g. K-ras), when 
mu ta ted pro mo te pro li fe ra tion and be co me on co ge-
nes. Ot her clas ses of ge nes in clu de the “hou se kee pi-
ng ge ne s” or DNA re pair ge nes.
Co lo rec tal can cer (CRC). Mu ta tio ns fou nd in so me of 
the se tu mo rs in clu de ge nes for APC, P53, Ras or mu ta-
tio ns in mis mat ch re pair (MMR) ge nes (MSH2, MLH1, 
MSH6, and PMS2). Ana lysis of mic ro sa tel li te in sta bi li ty 
(MSI) has al so shown to be use ful in diag no sis and as a 
good pre dic tor of 5-fl uorouracil mis treat me nt. Anot-
her mar ker of poor prog no sis is the lo ss of lo ng arm of 
chro mo so me 18. The aber ra nt met hyla tion of TSGs al-
so has been des cri bed in CR Cs in clu di ng P16, APC, and 
ma ny ot he rs. BRAF ge ne mu ta tio ns al so ha ve re cen tly 
been fou nd in about 10% of co lo rec tal can ce rs.
Esop ha geal ade no car ci no ma. Main in te re st in the se tu-
mor ge ne tic mar ke rs is fo cu sed on lo ss of he te ro zygo si-
ty (LOH) in P53 and the RB ge ne, as a cau se of TSG ge ne 
inac ti va tion. P53 ge ne mu ta tion has been fou nd in 85–
89% pa tien ts. P16 ge ne mu ta tio ns are le ss freque nt, but 
hi gh pre va len ce of its hyper met hyla tion, in crea ses the 
ri sk of tran sfor ma tion to dyspla sia or ade no car ci no ma.
Pan crea tic can cer. Mu ta tio ns in K-ras, P53, and P16 ge-
nes, as we ll as in mi toc hon drial DNA mu ta tio ns are 
rep re sen ta ti ves of ge ne tic mar ke rs in this tu mor type. 
Epi ge ne tic rep re sen ta ti ves are aber ra nt ge ne met-
hyla tion in ge nes li ke P16, cyclin D2, TSLC1, SPARC and 
so me ot he rs. K-ras mu ta tio ns ha ve been mo st exten-
si ve ly stu died, and are fou nd in the ma jo ri ty of duc tal 
ade no car ci no ma, but are not spe ci fi c for in va si ve can-
cer and cou ld be fou nd in pa tien ts wi th chro nic pan-
crea ti tis, smo ke rs and in pa tien ts wi th in trae pit he lial 
neop las tic le sio ns (Pa nI Ns).
Gas tric can cer. This is the se co nd mo st freque nt cau se 
of can cer mor ta li ty in the wor ld, but sti ll wi th no cli ni-
cal ly use ful bio mar ker for the ear ly de tec tion.
Keywor ds: co lo rec tal can cer, esop ha geal ade no car ci no-
ma, pan crea tic can cer, gas tric can cer. APC, P53, K-ras, P16
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Eg zok ri na in su fi  ci jen ci ja guš te ra če u 
bo les ni ka s ul ce roz nim ko li ti som: proc je na s 
fe kal nom elas ta zo m-1
Na dan Rustemović1*, Sil vi ja Ču ko vi ć-Čav ka1, Mar ko Bri nar1, Du nja 
Rogić2, Bo ris Vucelić1
1Za vod za gas troen te ro lo gi ju, Kli nič ki bol nič ki cen tar Zag reb, 
Zag reb
2Kli nič ki za vod za la bo ra to rij sku di jag nos ti ku, Kli nič ki bol nič ki 
cen tar Zag reb, Zag reb
*Ad re sa za do pi si va nje: na dan.rustemovic@zg.t-com.hr 
Pan crea tic in suffi   cien cy in ul ce ra ti ce co li tis: 
as ses sme nt by fe cal elas ta se-1
Na dan Rustemović1*, Sil vi ja Ču ko vi ć-Čav ka1, Mar ko Bri nar1, Du nja 
Rogić2, Bo ris Vucelić1
1Di vi sion of Gas troen te ro lo gy, Uni ver si ty Hos pi tal Zag reb,
Zag reb
2Cli ni cal In sti tu te for La bo ra to ry Diag no sis, Uni ver si ty Hos pi tal 
Zag reb, Zag reb
*Cor res pon di ng aut hor: na dan.rustemovic@zg.t-com.hr 
Bo les ni ci s upal nim bo les ti ma cri je va iz lo že ni su ri zi-
ku za raz voj pan krea ti ti sa i in su fi  ci jen ci je guš te ra če. 
Pan kreas na elas ta za-1 spe ci fi č ni je en zim guš te ra če 
ko ji se ne razgra đu je tran spor tom u cri je vi ma, a ko-
re li ra s tes to vi ma eg zok ri ne fun kci je guš te ra če. Na ša 
su is tra ži va nja po ka za la po ve za no st ul ce roz nog ko li-
ti sa (UK) i in su fi  ci jen ci je guš te ra če kao bo les ti ko ja se 
poka zu je iz van cri je va. Stu panj te ži ne bo les ti u bole-
snika s UK pro ci je njen je mo di fi  ci ra nim kri te ri ji ma po 
True lo vu i Wit tu. Bo les ni ci s UK podvr gnu ti su en dos-
ko pi ji da bi ut vr di li stu panj pri sut nos ti upa le u skla-
du s Ba ronovom kla si fi  ka ci jom. Vri jed nos ti elas ta ze-1 
od re đe ne su en zi mi mu noa na li zom (ELISA) u fe ce su 
48 bo les ni ka s UK i u 39 zdra vih is pi ta ni ka. Bo les ni ci s 
UK ima li su sta tis tič ki zna čaj no ni že vri jed nos ti fe kal-
ne elas ta ze-1 u od no su na kon trol nu sku pi nu (me di-
ja ni 223 vs. 1171 mg/g; P = 0,001). Me đu tim, nije na-
đe na raz li ka u vri jed nos ti elas ta ze iz me đu sku pina 
bo les ni ka s upa lom i onih bez upa le, ka ko je ut vr đe-
no en dos kop skom ptret ra gom. Bo les ni cima s UK, a 
bez do ka za ne upa le, na đe ne su zna čaj no ni že vri jed-
nos ti fe kal ne elas ta ze-1 u us po red bi sa kon trol nom 
sku pi nom (me di ja ni 250 vs. 1171 mg/g; P < 0,001). Is-
tov re me no, ni je na đe na pove za no st iz me đu vri jed-
nos ti fe kal ne elas ta ze-1 i kon cen tra ci je CRP u se ru-
mu. Zak lju ču je mo da sni že ne vri jed nos ti fe kal ne 
elas ta ze-1 u bo les ni ka s UK upu ću ju na mo gu ću po-
ve za no st UK i in su fi  ci jen ci je guš te ra če kao oči to va-
nje bo les ti iz van cri je va.
Ključ ne ri je či: ul ce roz ni ko li tis; in su fi  ci jen ci ja guš te ra-
če; fe kal na elas ta za-1
In fl am ma to ry bowel di sea se pa tien ts ha ve a ri sk of 
de ve lo pi ng pan crea ti tis as we ll as pan crea tic in suffi  -
cien cy. Pan crea tic elas ta se-1 is a spe ci fi c pan crea tic 
en zyme not deg ra ded du ri ng in tes ti nal tran spo rt 
and cor re la tes wi th exoc ri ne pan crea tic fun ction tes-
ts. We in ves ti ga ted the as so cia tion of ul ce ra ti ve co li-
tis (UC) and pan crea tic in suffi   cien cy as an extrain tes-
ti nal ma ni fes ta tion of the di sea se. Elas ta se-1 le ve ls 
we re de ter mi ned in fe ces of 48 UC pa tien ts and 39 
heal thy con tro ls. In UC pa tien ts, di sea se se ve ri ty was 
gra ded ac cor di ng to the mo di fi ed True lo ve and Wit-
ts cri te ria. UC pa tien ts un de rwe nt en dos co py and 
en dos co pic fi n din gs we re gra ded ac cor di ng to the 
Ba ron sco re. Le ve ls of elas ta se-1 we re de ter mi ned 
usi ng enzymim mu noas say (ELISA). Sig ni fi  can tly 
lower le ve ls of fe cal elas ta se-1 we re fou nd in UC pa-
tien ts com pa red to con tro ls (me dia ns 223 vs. 1171 
mg/g; P < 0.001). No sig ni fi  ca nt diff e ren ce in elas ta se 
le ve ls was fou nd be tween pa tien ts wi th and wit hout 
in fl am ma tion on en dos co py cri te ria. Sig ni fi  can tly 
lower le ve ls of fe cal elas ta se-1 we re fou nd in UC pa-
tien ts wi th no in fl am ma tion on en dos co py com pa-
red to heal thy con tro ls (me dia ns 250 vs. 1171; P < 
0.001). At the sa me ti me, the re was no cor re la tion 
be tween the va lue of fe cal elas ta se-1 and CRP con-
cen tra tio ns in se rum.
Sig ni fi  can tly re du ced le ve ls of fe cal elas ta se-1 in UC 
pa tien ts sug ge st that the re mig ht be a con nec tion 
be tween UC and pan crea tic in su fi  cien cy as an 
extrain tes ti nal ma ni fes ta tion of the die sea se.
Key wor ds: ul ce ra ti ve co li tis; pan crea tic in suffi   cien cy; 
fe cal elas ta se-1
